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Strategi Promosi Majlis Perbandaran Klang 





Kajian ini adalah mengenai strategi promosi Majlis Perbandaran Klang terhadap tempat 
warisan dengan memfokuskan kepada Jambatan Kota, Klang. Tujuan penulisan ini adalah 
untuk mengenal pasti strategi yang berkesan dalam mempromosikan tempat warisan 
kepada orang awam. Seterusnya, meneliti strategi Majlis Perbandaran Klang dalam 
mempromosikan tempat warisan Jambatan Kota, Klang. Di samping itu, kajian ini juga 
akan menyelidik cabaran Majlis Perbandaran Klang untuk melaksanakan aktiviti promosi 
di Jambatan Kota, Klang. Penyelidikan ini menghujahkan bahawa aktiviti-aktiviti untuk 
mempromosikan tempat warisan telah banyak dijalankan. Seterusnya, tesis ini 
menggunakan kaedah kajian kualitatif untuk mengumpulkan data dan maklumat yang 
diperlukan untuk penulisan ini. Penulisan ini juga akan mendapatkan informasi melalui 
buku-buku rujukan dan jurnal yang berkaitan. Kajian ini akan mendedahkan strategi 
promosi yang dilaksanakan oleh Majlis Perbandaran Klang bagi mempromosikan tempat 
warisan dengan mengkhususkan kepada Jambatan Kota, Klang. Di samping itu, latihan 
ilmiah ini diharapkan untuk mengenal pasti strategi promosi yang berkesan untuk tempat 
warisan. Pada masa yang sama, kajian ini juga diharapkan dapat menyumbang kepada 
industri pelancongan untuk merancang strategi yang mampu membantu mempromosikan 






This research is about the promotion strategy used by the Klang Municipal Council to 
promote heritage site by focusing on Kota Bridge, Klang. The aim of this writing is to 
identify the effective strategies in promoting heritage sites to the public. Next, examine the 
promotion strategies to promote heritage sites done by the Klang Municipal Council. In 
addition, this study will also investigate the challenges faced by the Klang Municipal 
Council to carry out promotional activities for Kota Bridge, Klang. This research argues 
that there are a lot of activities to promote heritage sites have been carried out. Next, this 
thesis uses qualitative research methods to collect data and information needed for this 
writing. This writing will also get information through reference books and journals. This 
study will reveal the promotional strategy implemented by the Klang Municipal Council to 
promote heritage site, Kota Bridge, Klang. Besides that, this research is expected to 
identify the effective promotion strategy for heritage sites. At the same time, this research 
is also expected to contribute to the tourism industry to design a strategy that would help 
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